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R egényes opera  4  fe lvonásban . I r t a :  Ju le s  B arie r. Z en é jé t sze rzé : Ja q u e s  O ffenbach.
"H offm ann m eseiró 
L indorf, tan ácso s  
C oppelius
M irakel, c so d a d o k to r ' 
S palan d zan i, ta n á r  
K respel, hegedügyáros 
C hochenille 
A ndreas 
F erencz
L u th e r , ko rcsm áros — —
Cseörejjli Jenő m .v
T ihany i B éla
K em ény Lajos 
K assay  K ároly
Személyek::
Stella 
O lym pia 
A n tón ia  
Miklós, P  
N ath an ie l
— T uray  A ntal
W olfram  
H erm an n  
V ilm os 
M úzsa — 
F a n to m
offm ann b a rá tja  
diákok
T eleky  Ilona
D arrigó  Kornél 
D o rm an n  A ndor 
Szakács Á rpád  
K olozsváry A lb ert 
C sepregi L ajos 
K ovács L ulu  
F ü re d y  Ilona
D iákok, u ra k , hölgyek, inasok.
Fö ldszin ti és első em eleti páho ly  8 K  70 fill. F ö ld sz in ti család i p áh o ly  12 K  20 fi]]. E lső  em eleti 
H«’ r I 1 T A U  család i páho ly  10 K  70 fill. M ásodem eleti páho ly  6 K  70 fill. T ám lásszék  I. ren d ű  2 K  16 fii],
m  P .r R f t K f t lT  n« Va r a K 1 T ám lásszék  II . ren d ű  1 K  86 fill. Tám lásszék m .  ren d ű  1 K  56 fill. E rk é ly  I-ső  sor 1 K  06 fill.
l l i U l Ö V H U l L  1 1 U 1 J U 1  U IV  « E rk é , y  j  j  s0r Q6 fi,i All ó-hely 64 fill. D iák-jegy  42 fill. K a rz a t első sor 54 fillér. K arza ti-á lló  42 fill.
A jegyek után számitott fillérek az Országos Szinész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Előadás kezdete este i6 1  nyolcz órakorT
Nappali pénztar: délelő tt 9 - 1 2-ig «'S délu tán  3 - 5 - i g .  -  Esti pénztár: 6 éa fél órakor.
Holnap, pénteken október 15-én
CSEŐREGH JENŐ, a kolozsvári Nemzeti Szinház tenoristó-
jának második vendégjátéka:
Koldusdiák
— Oper et t e  3 felvonásban.
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